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Вступ. В Україні на даний період часу під час організації навчального 
процесу перед кожним вищим навчальним закладом стоять завдання: вести 
підготовку спеціалістів на високому науково-технічному рівні із застосуванням 
сучасних методів, оптимізації навчально-виховного процесу, що забезпечують 
використання майбутніми фахівцями отриманих знань та навичок у клінічній 
роботі чи наукових дослідженнях. Але повноцінне використання професійних 
знань і умінь можливе лише при гарному стані здоров’я, високій працездатності 
молодих спеціалістів, які можуть бути набуті ними при регулярних і спеціально 
організованих заняттях фізичною культурою. Тому якість підготовки, в тому 
числі і фізичної, до майбутньої професійної діяльності для кожного молодого 
фахівця набуває не лише особистісного, але й соціально-економічного значення 
[2,4,7]. Здоров’я нації – суттєвий показник суспільного та економічного 
розвитку держави, а здоров’я молоді – її майбутнє. Економічний, 
інтелектуальний та культурний потенціал країни знаходиться в прямій 
залежності від показників здоров’я майбутнього покоління [5]. Тому сучасна 
молодь повинна бути працездатною, фізично витривалою, демонструвати 
високий професійний рівень. Збереження здоров’я підростаючого покоління є 
пріоритетним завданням суспільства та структур державного сектору: 
медичної, соціальної, економічної, освітньої сфери, засобів масової інформації. 
Усвідомлення на державному рівні значення профілактики, збереження, 
підтримки та відновлення здоров’я нації передбачає знаходження шляхів 
підвищення у молодого покоління розуміння цінності здоров'я, важливості 
дотримання здорового способу життя.  
Мета дослідження. Розглянути вплив чинників ризику на формування 
здорового способу життя.  
Результати дослідження та їх обговорення. За даними Державного 
комітету статистики України станом на початок 2012–2013 навчального року 
серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації майже 90 % 
мають відхилення у здоров’ї, у 50 % наявна морфо-функціональна патологія, у 
40 % – хронічні захворювання, 55 % студентів вже спробували наркотики, 
більше 50 % студентів мають незадовільну фізичну підготовку [3]. У зв’язку з 
цим проблема формування здорового способу життя є надзвичайно актуальною, 
що зумовлюється характерним для студентської молоді поширенням 
тютюнопаління, вживання алкоголю й наркотиків, нерозбірливістю у статевих 
стосунках, зростанням правопорушень. Тому основою збереження та зміцнення 
здоров’я молоді і населення в цілому є здоровий спосіб життя, який  набуває 
особливого значення в сучасних умовах проведення первинної профілактики 
різноманітних захворювань, необхідності підвищення природнього імунітету та 
опірності до впливу численних несприятливих чинників довкілля. В свою 
чергу, методи і засоби здорового способу життя включають цілий комплекс 
суб’єктивних та об’єктивних умов і чинників, від яких залежить здоров’я 
окремої людини та суспільства в цілому. Програма здорового способу життя 
базується на наступних засадах: урахування і використання індивідуальних 
біоритмів, підвищення психоемоційної стійкості, рухова активність організму, 
режим та характер харчування, комплексне загартування організму, гігієнічна 
поведінка в побуті та трудовому процесі, відмова та попередження шкідливих 
звичок (наркотики, алкоголь, тютюнопаління), профілактика та лікування 
хвороб (головним чином хронічних) [1,6].  
Основними сучасними чинниками ризику для здоров’я у молодому віці є 
наступні: нераціональне харчування та гіподинамія  спричиняють появу 
надмірної ваги і ожиріння, що призводить до виникнення хронічних 
захворювань шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи; тривалі 
психоемоційні стреси впливають на нервову систему людини, погіршуючи її 
розумову діяльність; алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія зумовлюють 
низку захворювань, які спричинюють передчасну смерть (рак, отруєння, 
туберкульоз, самогубство, серцево-судинні хвороби); безвідповідальне статеве 
життя шкодить репродуктивній функції (поширення венеричних захворювань, 
ВІЛ-інфекції, гепатитів, небажана вагітність, безпліддя). Однак, основною 
причиною погіршення стану здоров’я студентів є відсутність усвідомлення 
важливості дотримання здорового образу життя як запоруки міцного здоров’я. 
Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров’я 
починається з першого курсу навчання у вищому навчальному закладі і 
забезпечується рядом педагогічних умов, а саме: поєднанням навчального 
процесу з практичною діяльністю студентів; знайомством молоді з основами 
здорового способу життя, формуванням свого власного здорового стилю життя; 
формуванням цільової настанови і мотивації студентів на зміцнення свого 
здоров’я і набування відповідних знань, умінь і навичок.  
Особливе значення в умовах збереження і зміцнення здоров’я студентів 
мають фізичні вправи. Рухова активність покращує життя організму в цілому, 
стимулює інтелектуальну діяльність людини, підвищує продуктивність 
розумової праці, позитивно впливає на її психічну та емоційну діяльність. 
Реалізація цих положень полягає в систематичному використанні доступних 
кожному студенту форм фізичної культури (ранкова гімнастика, прогулянки, 
заняття рухливими видами спорту, танцями). Гіподинамія, на яку страждає 90 
% студентства, призводить до патологічних змін обміну речовин, зниження 
рівня активності ферментів, деструктивних змін у клітинах, що веде до 
дистрофії чи атрофії тканин і є наслідком зниження рівня функціонування 
систем організму [4]. Тому фізична культура в структурі освітньої і професійної 
підготовки майбутніх фахівців виступає не лише в ролі навчальної дисципліни, 
але і є засобом направленого розвитку цілісної особистості. Сучасна молодь не 
вважає тютюнопаління негативним фактором впливу на здоров’я людини. 
Поширеність серед молоді цієї шкідливої звички зростає, незважаючи на певні 
заходи профілактики (написи на пачках цигарок про небезпеку паління, фільми 
з демонстрацією змін в органах і системах організму людини під впливом 
паління). Розширення в сучасній Україні ринку алкогольних напоїв, їх 
різноманітність, доступність придбання, реклама, традиція вживання алкоголю 
серед населення стають причиною раннього вживання алкоголю молоддю, що 
вказує на тенденцію поширення пияцтва [2,5]. Під впливом ЗМІ та реклами у 
молоді формується неправильне та небезпечне уявлення про алкоголь як засіб 
розслаблення, уникнення проблем, покращення настрою, полегшення 
спілкування. Загрозу появи небажаних наслідків вживання алкоголю (розвиток 
хвороб, похмілля, проблем із родиною, міліцією, формування залежності) 
студенти не сприймають як реально можливу, вважають її мало ймовірною. 
Тому заходи первинної профілактики алкоголізму повинні бути направлені на 
формування негативної установки у молодого покоління до вживання спиртних 
напоїв. Викликає занепокоєння стан репродуктивного здоров’я студентської 
молоді. Останнім часом дошлюбні статеві відносини серед студентів стали 
поширеним явищем і, в окремих випадках, навіть нормою поведінки. 
Нерозбірливі статеві стосунки серед молоді сприяють поширенню венеричних 
хвороб, призводять до численних хірургічних втручань з приводу переривання 
небажаної вагітності, що може бути причиною майбутнього безпліддя. 
Важливою ланкою в організації здорового способу життя у студентів є робота 
викладачів-кураторів. Діяльність викладачів-кураторів має бути спрямована на 
формування свідомого ставлення до власного здоров’я шляхом цілеспрямованої 
допомоги в раціональній організації життєдіяльності студнтів.  
Висновки. Отже, формування здорового способу життя здійснюється на 
трьох рівнях [2,3,7]: 1) соціальному: інформаційно-освітня робота; 2) 
інфраструктурному: конкретні умови в основних сферах життєдіяльності 
(наявність вільного часу, матеріальні кошти), профілактичні засоби, 
екологічний контроль; 3) особистому: система ціннісних орієнтирів людини, 
стандартизація побутового устрою. Істотним на заваді успішного формування 
здорового життя залишається низька медична культура значної частини 
населення та слабка мотивація його необхідності. Поступове усвідомлення на 
державному рівні значущості профілактики, збереження, підтримки та 
відновлення здоров’я нації передбачає знаходження шляхів підвищення 
усвідомлення цінності здоров’я, необхідності формування здорового способу 
життя.  
З цією метою необхідно створювати і реалізовувати програми та проекти 
на місцевому та державному рівнях, в яких би формувалась необхідність 
дотримання здорового стилю життя, розрахованi на широке коло студентів.  
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